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It is important to make it easier for university and college students to visit student counseling centers. 
This study examined the influence of the image of and knowledge about counseling services on the help-
seeking attitudes of students. It also examined the differences among departments in the image of 
counseling services, knowledge about counseling services, and the help-seeking attitudes of students. 
Consequently, it was found that the influence of the image of and knowledge about counseling services 
varied with types of help-seeking attitudes. Moreover, the image of counseling services, knowledge about 
counseling services, and the help-seeking attitudes of students varied among departments. Therefore, we 
need to develop approaches based on help-seeking attitudes or department. This study can help achieve 
this, which would make it easier for students to visit student counseling centers.
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Image, knowledge and attitude of help-seeking of student counseling center with students of 
university and college 
－ Focus on difference among department－








































































































































































（4項目）の 4因子 36項目から構成され，この 36
項目について5件法で尋ねた。
　学生相談に対する援助要請の態度尺度は，
Fischer & Turner（1970）が作成したScale of Atti-



















































































































Ⅰ－ 10 頼りになるところ .74 -.14 .11 .51
Ⅰ－ 7 学生にとって心強いところ .73 -.15 .04 .52
Ⅰ－ 17 適切なアドバイスをくれるところ .69 .06 .02 .48
Ⅰ－ 24 学生のことを真剣に考えてくれるところ .63 .01 -.09 .44
Ⅰ－ 15 便利なところ .63 -.16 .07 .38
Ⅰ－ 5 役に立つところ .60 -.06 -.09 .41
Ⅰ－ 12 信頼できるところ .60 .03 -.13 .43
Ⅰ－ 26 学生生活に必要なところ .59 -.17 .06 .34
Ⅰ－１ 学生にとってありがたいところ .57 .04 -.04 .34
Ⅰ－ 20 学生のために良いことをしているところ .56 .20 -.15 .42
Ⅰ－ 30 悩みを解決してくれるところ .53 .01 .19 .25
Ⅰ－ 22 学生のためにがんばっているところ .51 .14 -.13 .33
Ⅰ－ 32 やさしい先生がいるところ .42 .28 -.05 .26
Ⅰ－ 36 専門家として相談にのってくれるところ .39 .13 .01 .18
利用者限定イメージ
Ⅰ－ 11 ひどく悩んでいる人が行くところ -.04 .81 -.18 .57
Ⅰ－ 21 人に言えない悩みがある人が行くところ -.03 .79 -.35 .52
Ⅰ－ 2 追いつめられている人が行くところ -.03 .71 -.01 .50
Ⅰ－ 33 不安なことがある人が行くところ .03 .67 -.14 .40
Ⅰ－ 13 精神的に弱い人が行くところ .03 .59 .26 .53
Ⅰ－ 3 何かトラブルがあった人が行くところ .03 .59 -.15 .31
Ⅰ－ 8 絶望した人が行くところ .09 .56 .36 .59
Ⅰ－ 16 いじめにあっている人が行くところ .06 .55 .30 .52
Ⅰ－ 25 相談相手がいない人がいくところ -.20 .50 .18 .40
危惧・敬遠イメージ
Ⅰ－ 14 相談すると不利益がありそうなところ -.11 -.11 .59 .36
Ⅰ－ 9 お説教されるところ .09 .02 .56 .30
Ⅰ－ 34 事務的・機械的な対応をするところ .01 -.24 .51 .22
Ⅰ－ 19 甘えている人が行くところ -.07 .16 .50 .36
Ⅰ－ 28 相談したことが外部にもれそうなところ -.09 -.13 .49 .25
Ⅰ－ 18 どうしようもない人が行くところ .10 .34 .46 .44
Ⅰ－ 31 神経質な人が行くところ .02 .38 .43 .45
二乗和 4.93 3.81 1.82
寄与率（%） .35 .42 .26




























.68 -.20 .08 .42
Ⅱ－ 15 将来，自分は心理カウンセリングを受けたいと思
うかもしれない。

























.16 .44 .14 .33
Ⅱ－ 6 逆転　多くのことと同様に，感情的な問題は援助
なしでどうにかなるものだ。
.16 .44 -.03 .24
Ⅱ－ 17 逆転　医師や教師のような教養の高い人に個人
的な事柄を話すのは恥ずかしい。




.12 -.10 .84 .66
Ⅱ－ 12 逆転　心理的問題を抱えるということは，「恥」
という苦しみをともなう。
-.14 .27 .46 .38
二乗和 .00 .00 .00
寄与率（%） .00 .00 .00





















































  * p < .05, ** p < .01
= 4.41, p < .01），「被援助に関する価値観受容」（F
（5, 221）= 5.23, p < .01），「心理的問題との関わり
容認」（F（5, 221）= 2.91, p < .05）において学部の
主 効 果，「危 惧・ 敬 遠 イ メ ー ジ」（F（1, 221）
= 5.70, p < .05 ），「心理的問題との関わり容認」（F























































援助要請態度平均 .51** -.10 -.35** .35** .70** .69** .37**
有益イメージ .02 -.25** .23** .35** .37** .35**
利用者限定イメージ .44** .03　 .01　 -.32** -.12**
危惧・敬遠イメージ -.03　 -.06　 -.48** -.36**









* p < .05, ** p < .01
Figure 2　有益イメージ因子　　　
































































* p < .05, ** p < .01
  * p < .05, ** p < .01








































































法 学 部 3.42 (.64) 3.07 (.56) 2.10 (.67) 2.60 (.34) 2.34 (.55) 2.78 (.49) 3.33 (.72) .74 (1.16)
社会学部 3.50 (.59) 2.84 (079) 1.88 (.58) 2.64 (.47) 2.26 (.46) 3.01 (.55) 3.51 (.54) .64 (.82)
社会福祉 3.75 (.48) 3.13 (.79) 1.95 (.62) 2.77 (.34) 2.52 (.55) 3.02 (.48) 3.39 (.67) 1.15 (.99)
経済学部 3.75 (.48) 3.11 (.80) 2.21 (.57) 2.50 (.38) 2.23 (.49) 2.87 (.48) 3.22 (.65) .65 (.75)
文 学 部 3.65 (.59) 3.23 (.93) 2.05 (.58) 2.64 (.33) 2.32 (.60) 3.20 (.43) 3.38 (.58) 1.02 (1.01)
心理学部 3.86 (.50) 3.26 (.75) 1.89 (.62) 2.88 (.28) 2.57 (.59) 3.20 (.43) 3.66 (.50) 2.03 (.91)
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